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Exposiciones en la Biblioteca Histórica de la UCM 
Presentamos las exposiciones que se han inaugurado a lo largo del segundo semestre de 2018 en la Biblioteca 
Histórica: 
 
 
  
La emoción de la ópera: escenarios y 
protagonistas de Europa a Madrid  
Un recorrido por las fuentes del repertorio lírico que 
se representaba y cantaba en el Madrid del siglo 
XIX y principios del XX, a partir del Archivo Vidal 
Llimona y Boceta, conservado actualmente en la 
Biblioteca Histórica de la Universidad Complutense 
de Madrid. 
Comisariada por Emilio Casares y Francesco Izzo. 
Más información 
 
 
  
 
El 12 de octubre: 100 años de 
hispanoamericanismo e identidades 
transnacional 
A lo largo de 100 años el 12 de octubre sobrevivió 
al cambio de regímenes políticos, una guerra civil, 
diferencias ideológicas y territoriales. La fecha 
contiene registros culturales y geográficos tan 
múltiples como ambiguos relacionados con la 
proyección internacional de los españoles y su 
lugar en el mundo. 
Comisariada por Marcela Alejandra García 
Sebastiani. 
Más información 
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Colección de Tapices de Carmen y Justo 
Fernández 
Los coleccionistas de Quijotes Carmen y Justo 
Fernández han ofrecido a la Universidad 
Complutense de Madrid, en concepto de comodato 
y para su exhibición y estudio en la Biblioteca 
Histórica, una serie de cuatro tapices, de 
la Manufacture Royale de Aubusson del siglo XVIII. 
Más información 
 
 
